HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TERHADAP KEGIATAN

EKSTRAKURIKULER MARCHING BAND DENGAN SIKAP TERHADAP

KEDISIPLINAN SISWA SD DI KELAS SE-GUGUS KALITIRTO
































Lampiran 1. Kisi-kisi Angket Variabel Kegiatan Ekstrakurikuler Marching Band 
Sub 
Variabel 







4. Kewiraan   Sadar berbangsa dan 
bernegara. 
 Kerelaan berkorban 
untuk bangsa dan 
negara 


















5. Sikap dan 
kepribadian 
 Komponen cognitive 
 Komponen affective 
 Komponen behavior 
atau conative 
 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kepribadian  
1, 2, 3, 4 




5, 6, 10, 11, 











 Kekompakan dan 
kerjasama tim 
 Melatih kerja otak 
kanan dan otak kiri 
15, 16, 17, 18, 
19 












Lampiran 2. Angket Uji Coba Instrumen 
Kepada: Adik-adik siswa /siswi IV dan V   
SD N Kotagede V  
Di Sekolah 
 
Assalamualaikum wr wb 
Salam sejahtera 
      Adik-adik yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mohon bantuan adik-
adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa angket ini tidak ada 
hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di sekolah.  
      Tujuan saya adalah ingin mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler 
yang adik-adik lakukan. Hasil dari pengisian angket ini akan saya gunakan 
sebagai data dalam skripsi saya yang berjudul “Hubungan Persepsi Siswa 
Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Marching Band dengan Sikap Terhadap 
Kedisiplinan Kelas Siswa SD Se-Gugus Kalitirto Kecamatan Berbah 
Kabupaten Sleman”. Oleh karena itu kami berharap adik-adik bersedia mengisi 
angket ini sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Untuk mengisi 
angket ini, saya harap adik-adik mengikuti panduan yang saya berikan. 







Petunjuk pengisian angket 
1. Berdoalah dahulu sebelum memulai mengerjakan. 
2. Tulislah nama dan kelas adik-adik terlebih dahulu. 
3. Bacalah angket ini dengan seksama dan jawablah sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di depan kelas. 
6. Atas ketersediaanya mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih 
Nama  : 
No. Absen : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan 
kebiasaanmu ! 








1 Saya mengetahui tentang seluk beluk 
marching band 
    
2 Saya mengikuti ekstrakurikuler 
marching band karena banyak hal yang 
akan saya dapatkan 
    
3 Saya suka membaca buku atau 
informasi apapun yang berkaitan 
dengan marching band untuk 
menambah pengetahuan saya tentang 
marching band 
    
4 Saya merasa senang dapat mengikuti 
marching band karena banyak 
pengalaman yang saya dapat 
    
5 Sejak mengikuti marching band saya 
memperhatikan pola makan sehari-hari 
    
6 Saya menjadi tidak sering sakit selama 
mengikuti marching band 
    
7 Saya tidak lagi suka marah-marah 
selama saya mengikuti ekstrakurikuler 
marching band 
    
8 Saya menjadi seorang siswa yang lebih 
bertanggung jawab setelah mengikuti 
ekstrakurikuler marching band 
    
9 Pengetahuan tentang marching band 
yang diberikan pelatih membuatku 
mengerti banyak hal yang berkaitan 
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dengan sifat dan kepribadianku 
10 Karena teman-teman, saya berusaha 
menjadi siswa yang berperilaku sesuai 
dengan harapan mereka 
    
11 Curahan kasih sayang yang diberikan 
pelatih dan teman-teman membuatku 
semakin semangat untuk berprestasi 
    
12 Karena bentuk tubuh saya gemuk/kurus 




   
13 Saya percaya diri dengan bentuk tubuh 
saya dan terus semangat belajar 
    
14 Jadwal latihan marching band yang 
ketat dan teratur menumbuhkan 
kebiasaan untuk hidup disiplin 
    
15 Dalam marching band, kerjasama& 
kekompakan antar pemain menjadi 
syarat utama. 
    
16 Sikap mau menang sendiri harus dapat 
dikontrol dalam marching band 
    
17 Musik dan gerakan dalam marching 
band dapat selaras dan harmonis 
manakala semua pemain bekerja sama 
dan menjaga kekompakan 
    
18 Demi kekompakan dan keberhasilan 
tim, saya dapat mengedalikan emosi 
dan berlatih sabar 
    
19 Rasa saling percaya dan sikap saling 
terbuka membuat tim marching band 
menjadi lebih solid. 
    
20 Saya menjadi anak yang lebih kreatif 
selama mengikuti marching band 
    
21 Memadukan gerakan dengan 
keterampilan memainkan alat musik 
membuat saya menjadi piawai dan 
lincah 
    
22 Lagu-lagu yang dimainkan dalam 
marching band sebagian besar lagu 
kebangsaan 
    
23 Memainkan lagu kebangsaan dalam 
marching band merupakan kebanggaan 
tersendiri bagi saya 
    
24 Permainan marching band yang 
dilakukan secara kelompok membuat 
saya mengerti bahwa persatuan itu 
penting. 
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25 Lagu-lagu kebangsaan yang saya 
mainkan lambat laun meningkatkan 
rasa nasionalisme dalam diri saya 
    
26 Dalam marching band saya mendapat 
pelajaran bagaimana para pahlawan 
merebut kemerdekaan Indonesia 
    
27 Sikap rela berkorban para pahlawan 
mendorong saya menjadi berani unruk 
berkorban demi kepentingan bangsa 
    
28 Salah satu kewajiban saya adalah 
menjaga keutuhan NKRI, hal tersebut 
saya dapatkan dalam ekstrakurikuler 
marching band 
    
29 Dalam marching band, seluruh anggota 
diberikan kebebasan untuk 
berpendapat, hal tersebut merupakan 
hak saya sebagai warga negara 
    
30 Semangat dan kerja keras dalam 
berlatih marching band membuat saya 
menjadi lebih berani dan rela 
berkorban untuk begara 
















Lampiran 3. Skor Hasil Uji Coba Instrumen 
No Responden 
Nilai Angket Ekstrakurikuler Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 VDR 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 96 
2 CTS 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 99 
3 RRW 3 4   4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 104 
4 DKP 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 1 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 98 
5 SSM 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 105 
6 MLA 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 101 
7 HNP 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 103 
8 BDP 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 
9 LTN 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 94 
10 RSH 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 112 
11 DSV 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 91 
12 CAD 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 97 
13 ALA 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 86 
14 KPD 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 2 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 99 
15 JJS 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 79 
16 NSA 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 105 
17 NOV 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 107 
18 RDW 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 90 
19 MGS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 85 
20 DTA 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 95 
21 LNA 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 97 
22 ENS 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 92 
23 RPS 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 1 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 93 
24 INK 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 109 
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Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
VARIABEL : PERSEPSI SISWA TERHADAP KEGIATAN 










































Listwise deletion based on all




















Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
Butir-1 93,73 108,340 ,480 ,907 valid 
Butir-2 93,37 108,033 ,556 ,906 valid 
Butir-3 93,80 103,683 ,760 ,902 valid 
Butir-4 93,43 109,771 ,387 ,908 valid 
Butir-5 94,10 106,852 ,474 ,907 valid 
Butir-6 94,23 113,357 ,052 ,914 Tidak valid 
Butir-7 94,00 107,448 ,488 ,907 valid 
Butir-8 93,67 106,161 ,640 ,905 valid 
Butir-9 93,73 108,340 ,480 ,907 valid 
Butir-10 93,93 103,444 ,579 ,905 valid 
Butir-11 93,73 104,616 ,618 ,905 valid 
Butir-12 94,37 116,102 -,114 ,921 Tidak valid 
Butir-13 93,70 106,286 ,499 ,907 valid 
Butir-14 93,63 105,275 ,705 ,904 valid 
Butir-15 93,87 108,395 ,479 ,907 valid 
Butir-16 93,90 106,576 ,500 ,907 valid 
Butir-17 93,70 106,286 ,499 ,907 valid 
Butir-18 93,67 105,954 ,657 ,904  
Butir-19 93,87 107,775 ,480 ,907 valid 
Butir-20 93,90 105,817 ,653 ,904 valid 
Butir-21 93,80 105,407 ,689 ,904 valid 
Butir-22 93,57 115,702 -,107 ,916 Tidak valid 
Butir-23 93,87 107,913 ,520 ,907 valid 
Butir-24 93,70 106,700 ,551 ,906 valid 
Butir-25 93,90 106,783 ,486 ,907 valid 
Butir-26 93,90 109,128 ,436 ,908 valid 
Butir-27 93,63 105,620 ,619 ,905 valid 
Butir-28 93,80 107,062 ,508 ,907 valid 
Butir-29 93,80 106,097 ,579 ,905 valid 
























Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
84,80 109,683 ,480 ,930
84,43 108,806 ,607 ,929
84,87 105,223 ,742 ,927
84,50 110,741 ,419 ,931
85,17 108,833 ,430 ,931
85,07 108,892 ,479 ,931
84,73 107,651 ,627 ,929
84,80 109,683 ,480 ,930
85,00 105,034 ,563 ,930
84,80 105,752 ,630 ,928
84,77 106,668 ,561 ,929
84,70 106,217 ,735 ,927
84,93 109,857 ,469 ,931
84,97 108,033 ,491 ,930
84,77 106,668 ,561 ,929
84,73 107,444 ,643 ,928
84,93 108,547 ,523 ,930
84,97 107,275 ,641 ,928
84,87 107,016 ,665 ,928
84,93 109,099 ,532 ,930
84,77 107,289 ,606 ,929
84,97 108,378 ,468 ,931
84,97 110,585 ,425 ,931
84,70 106,493 ,652 ,928
84,87 108,464 ,502 ,930
84,87 107,775 ,553 ,930









































Lampiran 5. Angket Penelitian 
Kepada: Adik-adik siswa /siswi kelas III, IV dan V   
SD N Tanjungtirto I & SD Muhammadiyah Karangharjo  
Di Sekolah 
 
Assalamualaikum wr wb 
Salam sejahtera 
      Adik-adik yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mohon bantuan adik-
adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa angket ini tidak ada 
hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di sekolah.  
      Tujuan saya adalah ingin mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler 
yang adik-adik lakukan. Hasil dari pengisian angket ini akan saya gunakan 
sebagai data dalam skripsi saya yang berjudul “Hubungan Persepsi Siswa 
Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Marching Band dengan Sikap Terhadap 
Kedisiplinan Kelas Siswa SD Segugus Kalitirto Kecamatan Berbah 
Kabupaten Sleman”. Oleh karena itu kami berharap adik-adik bersedia mengisi 
angket ini sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Untuk mengisi 
angket ini, saya harap adik-adik mengikuti panduan yang saya berikan. 







Petunjuk pengisian angket 
1. Berdoalah dahulu sebelum memulai mengerjakan. 
2. Tulislah nama dan kelas adik-adik terlebih dahulu. 
3. Bacalah angket ini dengan seksama dan jawablah sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di depan kelas. 
6. Atas ketersediaanya mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih 
Nama  : 
No. Absen : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan 
kebiasaanmu ! 








1 Saya mengetahui tentang seluk beluk 
marching band 
    
2 Saya mengikuti ekstrakurikuler 
marching band karena banyak hal 
yang akan saya dapatkan 
    
3 Saya suka membaca buku atau 
informasi apapun yang berkaitan 
dengan marching band untuk 
menambah pengetahuan saya tentang 
marching band 
    
4 Saya merasa senang dapat mengikuti 
marching band karena banyak 
pengalaman yang saya dapat 
    
5 Sejak mengikuti marching band saya 
memperhatikan pola makan sehari-hari 
    
6 Saya tidak lagi suka marah-marah 
selama saya mengikuti ekstrakurikuler 
marching band 
    
7 Saya menjadi seorang siswa yang lebih 
bertanggung jawab setelah mengikuti 
ekstrakurikuler marching band 
    
8 Pengetahuan tentang marching band 
yang diberikan pelatih membuatku 
mengerti banyak hal yang berkaitan 
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10 Curahan kasih sayang yang diberikan 
pelatih dan teman-teman membuatku 
semakin semangat untuk berprestasi 
    
11 Saya percaya diri dengan bentuk tubuh 
saya dan terus semangat belajar 
    
12 Jadwal latihan marching band yang 
ketat dan teratur menumbuhkan 
kebiasaan untuk hidup disiplin 
    
13 Dalam marching band, kerjasama& 
kekompakan antar pemain menjadi 
syarat utama. 
    
14 Sikap mau menang sendiri harus dapat 
dikontrol dalam marching band 
    
15 Musik dan gerakan dalam marching 
band dapat selaras dan harmonis 
manakala semua pemain bekerja sama 
dan menjaga kekompakan 
    
16 Demi kekompakan dan keberhasilan 
tim, saya dapat mengedalikan emosi 
dan berlatih sabar 
    
17 Rasa saling percaya dan sikap saling 
terbuka membuat tim marching band 
menjadi lebih solid. 
    
18 Saya menjadi anak yang lebih kreatif 
selama mengikuti marching band 
    
19 Memadukan gerakan dengan 
keterampilan memainkan alat musik 
membuat saya menjadi piawai dan 
lincah 
    
20 Memainkan lagu kebangsaan dalam 
marching band merupakan 
kebanggaan tersendiri bagi saya 
    
21 Permainan marching band yang 
dilakukan secara kelompok membuat 
saya mengerti bahwa persatuan itu 
penting. 
    
22 Lagu-lagu kebangsaan yang saya 
mainkan lambat laun meningkatkan 
rasa nasionalisme dalam diri saya 
    
23 Dalam marching band saya mendapat 
pelajaran bagaimana para pahlawan 
merebut kemerdekaan Indonesia 
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25 Salah satu kewajiban saya adalah 
menjaga keutuhan NKRI, hal tersebut 
saya dapatkan dalam ekstrakurikuler 
marching band 
    
26 Dalam marching band, seluruh 
anggota diberikan kebebasan untuk 
berpendapat, hal tersebut merupakan 
hak saya sebagai warga negara 
    
27 Semangat dan kerja keras dalam 
berlatih marching band membuat saya 
menjadi lebih berani dan rela 
berkorban untuk begara 


















Lampiran 6. Kisi-kisi Angket Variabel Kedisiplinan Siswa di Kelas  





 Peraturan mempunyai 
nilai pendidikan 
 Peraturan membantu 
mengekang perilaku 
tidak diinginkan 
1, 2, 3 
 






 Kebiasaan di lingkungan 
kelas 




 Mendidik  
 Memberi motivasi  
11, 12, 13 
14, 15 






 Peran penghargaan 19, 20, 21 3 
14. Konsist
ensi  
 Peran konsistensi dalam 
disiplin 
























Lampiran 7. Angket Uji Coba Instrumen 
Kepada: Adik-adik siswa /siswi IV dan V   
SD N Kotagede V  
Di Sekolah 
 
Assalamualaikum wr wb 
Salam sejahtera 
      Adik-adik yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mohon bantuan adik-
adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa angket ini tidak ada 
hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di sekolah.  
      Tujuan saya adalah ingin mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler 
yang adik-adik lakukan. Hasil dari pengisian angket ini akan saya gunakan 
sebagai data dalam skripsi saya yang berjudul “Hubungan Persepsi Siswa 
Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Marching Band dengan Sikap Terhadap 
Kedisiplinan Kelas Siswa SD Segugus Kalitirto Kecamatan Berbah 
Kabupaten Sleman”. Oleh karena itu kami berharap adik-adik bersedia mengisi 
angket ini sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Untuk mengisi 
angket ini, saya harap adik-adik mengikuti panduan yang saya berikan. 







Petunjuk pengisian angket 
1. Berdoalah dahulu sebelum memulai mengerjakan. 
2. Tulislah nama dan kelas adik-adik terlebih dahulu. 
3. Bacalah angket ini dengan seksama dan jawablah sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di depan kelas. 
6. Atas ketersediaanya mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih 
Nama  : 
No. Absen : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan 
kebiasaanmu ! 








1 Tata tertib kelas membuatku tahu 
perilaku apa yang disetujui oleh 
anggota kelas. 
 
    
2 Masuk sekolah jam 7, saya harus 
sampai di sekolah sebelum jam 7 
 
    
3 Saya  harus mengerjakan PR yang 
diberikan oleh guru karena 
mengerjakan PR adalah kewajibanku 
sebagai siswa. 
 
    
4 Membuat keributan di kelas tidak boleh 
saya lakukan karena hal tersebut tidak 
disukai guru dan teman-teman. 
 
    
5 Ketika sedang ujian saya tidak boleh 
mencontek, karena hal tersebut 
dilarang dan merugikan teman saya. 
 
    
6 Mencoret-coret tembok dan meja kelas 
tidak boleh saya lakukan karena 
melanggar tata tertib kelas 
    
7 Saya harus memberikan keterangan 
kepada wali kelas  jika tidak masuk 
sekolah. 
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8 Saya harus memakai seragam sesuai 
dengan aturan yang berlaku karena 
apabila tidak saya akan mendapat 
hukuman 
 
    
9 Kebiasaanku setiap pagi adalah bangun 
pagi, membantu orang tua, sarapan dan 
berangkat ke sekolah. 
 
    
10 Agar tidak lupa mengerjakan PR, 
bapak/ibu guru mengajariku untuk 
memiliki kebiasaan mengerjakan PR 
setelah pulang sekolah. 
 
    
11 Saya pernah terlambat masuk sekolah, 
karena hal itu tidak sesuai tata tertib, 
saya tidak akan mengulanginya lagi 
. 
    
12 Saya pernah dihukum guru karena 
tidak mengerjakan PR, hukuman itu 
membuat saya tidak akan mengulangi 
hal yang sama 
 
    
13 Mencontek adalah tindakan yang salah, 
oleh karena itu saya tidak akan 
melakukanya. 
 
    
14 Saya harus mematuhi tata tertib yang 
berlaku, dengan demikian saya tidak 
akan pernah mendapat hukuman. 
 
    
15 Jika saya tidak dapat mematuhi 
peraturan yang berlaku di kelas dan 
sekolah maka saya akan dihukum. 
 
    
16 Apabila saya mencontek, saya akan 
mendapat hukuman dari guru dan 
dijauhi teman-teman,  karena itu aku 
menghindari dan tidak melakukanya. 
 
    
17 Jika saya membuat keributan di kelas 
akibatnya saya akan mendapat 
hukuman dan bisa dipanggil kepala 
sekolah, saya harus tidak boleh 
melakukan perbuatan itu. 
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18 Tata tertib kelas secara jelas 
menuliskan hal-hal yang tidak boleh 
saya lakukan, karena itu saya harus 
menghindari hal-hal yang tidak boleh 
dilakukan. 
 
    
19 Saya pernah mendapat pujian dari guru 
karena sikap disiplin dan tertib, saya 
menjadi termotivasi untuk menjadi 
anak yang lebih disiplin dan tertib. 
 
    
20 Saya pernah mendapat bintang prestasi 
karena saya salelau mengerjakan PR 
dengan tertib, saya menjadi lebih 
termotivasi untuk menjadi anak yang 
lebih berprestasi dan disiplin. 
 
    
21 Guru seharusnya memberikan 
penghargaan kepada siswa, baik yang 
prestasinya baik maupun yang 
berperilaku tertib dan disiplin. 
 
    
22 Guru senantiasa menerapkan peraturan 
yang sama kepada seluruh siswa tanpa 
pandang bulu. 
 
    
23 Setiap siswa yang melanggap tata tertib 
pasti mendapat hukuman dan siswa 
mendapat penghargaan dari bapak/ibu 
guru. 
 
    
24 Jika saya menjadi siswa yang tertib, 
disiplin serta berprestasi, saya akan 
mendapat penghargaan, saya akan 
menjadi siswa tertib, disiplin dan 
berprestasi. 
 
    
25 Hukuman akan selalu diberikan bagi 
siswa tidak tertib dan disiplin. 
 
    
26 Bapak/ibu guru selalu memulai dan 
mengakhiri pelajaran tepat waktu. 
 
    
27 Bapak/ibu guru sebelum memulai 
pelajaran, membrikan informasi kepada 
siswa dimana dan kapan akan 
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dilaksanakan kegiatan belajar 
mengajar. 
 
28 Bapak/ibu guru selalu mengancam dan 
menantang siswa. 
 
    
29 Aktivitas kelas tidak ada variasinya, 
selalu di dalam kelas tidak pernah 
keluar kelas. 
 
    
30 Bapak/ibu guru mempunyai siswa 
favorit di kelas yang menimbulkan rasa 
iri siswa yang lain. 
 
    
31 Saya merasa bapak/ibu guru 
memberikan tugas dan PR yang terlalu 
banyak setiap hari. 
 
    
32 Bapak/ibu guru dalam menerapkan 
peraturan pilih kasih kepada siswa 
tertentu. 
 
    
33 Bapak/ibu guru tegas dalam 
menerapkan peraturan dan tidak pernah 
pilih kasih. 
 
    
34  Peraturan yang dibuat bapak/ibu guru 
tidak tentu dan membuat siswa 
bingung. 
 
    
35 Suara bapak/ibu guru kurang keras, jadi 
suasana kelas tidak terkendali dan 
gaduh. 










Lampiran 8. Skor Hasil Uji Coba Instrumen 
no responden Nilai angket jumlah 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 VDR 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 1 3 4 4 3 3 2 1 112 
2 CTS 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 107 
3 RRW 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 1 1 1 4 1 4 4 2 116 
4 DKP 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 1 111 
5 SSM 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 3 1 4 1 3 118 
6 MLA 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 101 
7 HNP 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 3 1 4 1 3 118 
8 BDP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 125 
9 LTN 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 1 1 1 4 1 4 4 2 121 
10 RSH 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 121 
11 DSV 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 116 
12 CAD 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 3 3 1 1 1 1 4 1 4 3 3 2 106 
13 ALA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 1 3 1 4 1 4 3 1 121 
14 KPD 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 112 
15 JJS 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 2 2 2 3 4 2 110 
16 NSA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 1 118 
17 NOV 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 120 
18 RDW 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 1 1 4 4 4 4 2 112 
19 MGS 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 2 4 4 2 120 
20 DTA 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 1 3 1 2 1 4 1 1 113 
21 LNA 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 4 2 2 95 
22 ENS 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 3 2 112 
23 RPS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 2 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 112 
24 INK 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 117 
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Lampiran 9. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

















Listwise deletion based on all




















Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan  
Butir-1 110,53 159,499 ,473 ,931 valid 
Butir-2 110,17 157,868 ,641 ,930 valid 
Butir-3 110,70 154,907 ,745 ,928 valid 
Butir-4 110,23 159,978 ,469 ,931 valid 
Butir-5 110,90 157,266 ,494 ,931 valid 
Butir-6 110,97 164,378 ,122 ,935 Tidak valid 
Butir-7 110,80 158,303 ,489 ,931 valid 
Butir-8 110,47 157,016 ,621 ,930 valid 
Butir-9 110,53 159,499 ,473 ,931 valid 
Butir-10 110,73 154,202 ,545 ,931 valid 
Butir-11 110,53 154,326 ,649 ,929 valid 
Butir-12 110,50 156,259 ,535 ,931 valid 
Butir-13 110,57 156,806 ,673 ,929 valid 
Butir-14 110,57 158,599 ,547 ,931 valid 
Butir-15 110,73 157,789 ,485 ,931 valid 
Butir-16 110,73 166,754 -,018 ,937 Tidak valid 
Butir-17 110,50 156,259 ,535 ,931 valid 
Butir-18 110,47 155,913 ,695 ,929 valid 
Butir-19 110,67 157,885 ,532 ,931 valid 
Butir-20 110,70 156,148 ,664 ,929 valid 
Butir-21 110,60 156,179 ,665 ,929 valid 
Butir-22 110,67 159,057 ,506 ,931 valid 
Butir-23 110,50 156,534 ,605 ,930 valid 
Butir-24 110,70 158,562 ,428 ,932 valid 
Butir-25 110,63 158,516 ,526 ,931 valid 
Butir-26 110,43 155,633 ,647 ,929 valid 
Butir-27 110,60 158,455 ,471 ,931 valid 
Butir-28 110,60 156,869 ,567 ,930 valid 
Butir-29 110,53 157,844 ,586 ,930 valid 
Butir-30 110,80 163,752 ,115 ,936 Tidak valid 
Butir-31 110,50 157,086 ,570 ,930 valid 
Butir-32 110,50 156,190 ,578 ,930 valid 
Butir-33 110,67 154,230 ,766 ,928 valid 
Butir-34 110,30 156,769 ,571 ,930 valid 




















Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
101,53 154,189 ,476 ,942
101,17 152,557 ,647 ,941
101,70 150,148 ,717 ,940
101,23 154,530 ,482 ,942
101,90 153,197 ,429 ,943
101,80 152,924 ,497 ,942
101,47 151,775 ,623 ,941
101,53 154,189 ,476 ,942
101,73 149,168 ,539 ,942
101,53 149,223 ,645 ,941
101,50 150,121 ,587 ,941
101,57 151,426 ,684 ,941
101,57 152,875 ,581 ,941
101,73 153,582 ,425 ,943
101,50 150,121 ,587 ,941
101,47 151,292 ,656 ,941
101,67 152,230 ,559 ,942
101,70 151,252 ,643 ,941
101,60 151,352 ,639 ,941
101,67 153,540 ,525 ,942
101,50 151,155 ,615 ,941
101,70 152,838 ,455 ,943
101,63 152,999 ,545 ,942
101,43 150,116 ,667 ,941
101,60 152,800 ,496 ,942
101,60 152,248 ,530 ,942
101,53 152,395 ,601 ,941
101,50 151,362 ,602 ,941
101,50 150,259 ,621 ,941
101,67 149,471 ,739 ,940
101,30 151,183 ,593 ,941














































Lampiran 10. Angket Penelitian 
Kepada: Adik-adik siswa /siswi kelas III, IV dan V   
SD N Tanjungtirto I & SD Muhammadiyah Karangharjo  
Di Sekolah 
 
Assalamualaikum wr wb 
Salam sejahtera 
      Adik-adik yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mohon bantuan adik-
adik untuk mengisi angket ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa angket ini tidak ada 
hubungannya dengan pelajaran atau nilai adik-adik di sekolah.  
      Tujuan saya adalah ingin mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler 
yang adik-adik lakukan. Hasil dari pengisian angket ini akan saya gunakan 
sebagai data dalam skripsi saya yang berjudul “Hubungan Persepsi Siswa 
Terhadap Kegiatan Estrakurikuler Marching Band dengan Sikap Terhadap 
Kedisiplinan Kelas Siswa SD Segugus Kalitirto Kecamatan Berbah 
Kabupaten Sleman”. Oleh karena itu kami berharap adik-adik bersedia mengisi 
angket ini sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Untuk mengisi 
angket ini, saya harap adik-adik mengikuti panduan yang saya berikan. 







Petunjuk pengisian angket 
1. Berdoalah dahulu sebelum memulai mengerjakan. 
2. Tulislah nama dan kelas adik-adik terlebih dahulu. 
3. Bacalah angket ini dengan seksama dan jawablah sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya. 
4. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 
5. Setelah angket selesai dijawab, kumpulkan di depan kelas. 
6. Atas ketersediaanya mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih 
Nama  : 
No. Absen : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan 
kebiasaanmu ! 








1 Tata tertib kelas membuatku tahu 
perilaku apa yang disetujui oleh 
anggota kelas. 
 
    
2 Masuk sekolah jam 7, saya harus 
sampai di sekolah sebelum jam 7 
 
    
3 Saya  harus mengerjakan PR yang 
diberikan oleh guru karena 
mengerjakan PR adalah kewajibanku 
sebagai siswa. 
 
    
4 Membuat keributan di kelas tidak 
boleh saya lakukan karena hal tersebut 
tidak disukai guru dan teman-teman. 
 
    
5 Ketika sedang ujian saya tidak boleh 
mencontek, karena hal tersebut 
dilarang dan merugikan teman saya. 
    
6 Saya harus memberikan keterangan 
kepada wali kelas  jika tidak masuk 
sekolah. 
    
7 Saya harus memakai seragam sesuai 
dengan aturan yang berlaku karena 
apabila tidak saya akan mendapat 
hukuman 
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8 Kebiasaanku setiap pagi adalah 
bangun pagi, membantu orang tua, 
sarapan dan berangkat ke sekolah. 
 
    
9 Agar tidak lupa mengerjakan PR, 
bapak/ibu guru mengajariku untuk 
memiliki kebiasaan mengerjakan PR 
setelah pulang sekolah. 
 
    
10 Saya pernah terlambat masuk sekolah, 
karena hal itu tidak sesuai tata tertib, 
saya tidak akan mengulanginya lagi 
. 
    
11 Saya pernah dihukum guru karena 
tidak mengerjakan PR, hukuman itu 
membuat saya tidak akan mengulangi 
hal yang sama 
 
    
12 Mencontek adalah tindakan yang 
salah, oleh karena itu saya tidak akan 
melakukanya. 
 
    
13 Saya harus mematuhi tata tertib yang 
berlaku, dengan demikian saya tidak 
akan pernah mendapat hukuman. 
 
    
14 Jika saya tidak dapat mematuhi 
peraturan yang berlaku di kelas dan 
sekolah maka saya akan dihukum. 
 
    
15 Jika saya membuat keributan di kelas 
akibatnya saya akan mendapat 
hukuman dan bisa dipanggil kepala 
sekolah, saya harus tidak boleh 
melakukan perbuatan itu. 
    
16 Tata tertib kelas secara jelas 
menuliskan hal-hal yang tidak boleh 
saya lakukan, karena itu saya harus 
menghindari hal-hal yang tidak boleh 
dilakukan. 
 

















17 Saya pernah mendapat pujian dari guru 
karena sikap disiplin dan tertib, saya 
menjadi termotivasi untuk menjadi 
anak yang lebih disiplin dan tertib. 
 
    
18 Saya pernah mendapat bintang prestasi 
karena saya salelau mengerjakan PR 
dengan tertib, saya menjadi lebih 
termotivasi untuk menjadi anak yang 
lebih berprestasi dan disiplin. 
 
    
19 Guru seharusnya memberikan 
penghargaan kepada siswa, baik yang 
prestasinya baik maupun yang 
berperilaku tertib dan disiplin. 
 
    
20 Guru senantiasa menerapkan peraturan 
yang sama kepada seluruh siswa tanpa 
pandang bulu. 
 
    
21 Setiap siswa yang melanggap tata 
tertib pasti mendapat hukuman dan 
siswa mendapat penghargaan dari 
bapak/ibu guru. 
 
    
22 Jika saya menjadi siswa yang tertib, 
disiplin serta berprestasi, saya akan 
mendapat penghargaan, saya akan 
menjadi siswa tertib, disiplin dan 
berprestasi. 
 
    
23 Hukuman akan selalu diberikan bagi 
siswa tidak tertib dan disiplin. 
 
    
24 Bapak/ibu guru selalu memulai dan 
mengakhiri pelajaran tepat waktu. 
 
    
25 Bapak/ibu guru sebelum memulai 
pelajaran, membrikan informasi 
kepada siswa dimana dan kapan akan 
dilaksanakan kegiatan belajar 
mengajar. 
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26 Bapak/ibu guru selalu mengancam dan 
menantang siswa. 
 
    
27 Aktivitas kelas tidak ada variasinya, 
selalu di dalam kelas tidak pernah 
keluar kelas. 
 
    
28 Saya merasa bapak/ibu guru 
memberikan tugas dan PR yang terlalu 
banyak setiap hari. 
 
    
29 Bapak/ibu guru dalam menerapkan 
peraturan pilih kasih kepada siswa 
tertentu. 
 
    
30 Bapak/ibu guru tegas dalam 
menerapkan peraturan dan tidak 
pernah pilih kasih. 
 
    
31  Peraturan yang dibuat bapak/ibu guru 
tidak tentu dan membuat siswa 
bingung. 
 
    
32 Suara bapak/ibu guru kurang keras, 
jadi suasana kelas tidak terkendali dan 
gaduh. 











Lampiran 11. Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara Guru 
No Aspek yang Ditanyakan Indikator 
 
No Item Jumlah 
1. Unsur disiplin Peraturan di dalam kelas 1, 2, 3 3 
Kebiasaan di lingkungan 
kelas 
4 1 
Hukuman yang diberikan 
guru  
5, 6, 7 3 
Peran penghargaan dalam 
penegakan disiplin 
8,  9, 10 3 
Konsistensi guru dalam 
menegakan disiplin kelas 
11, 12 2 
2. Pemeliharaan disiplin Cara-cara yang dilakukan 
guru dalam memelihara 
disiplin kelas 





































1. Apakah ada peraturan khusus yang mengatur tingkah laku siswa selain tata 
tertib yang ditetapkan kepala sekolah? 
2. Apakah peraturan di kelas yang bapak/ibu guru buat memiliki nilai 
mendidik bagi siswa? 
3. Bagaimana cara bapak/ibu guru mengekang perilaku siswa yang tidak 
diinginkan ? 
4. Apakah terdapat peraturan khusus yang tidak tertulis tetapi disepakati oleh 
seluruh siswa dikelas? 
5. Pernahkan bapak/ibu guru memberikan hukuman kepada siswa akibat siswa 
melakukan kesalahan? 
6. Apakah wujud hukuman yang diberikan bapak/ibu guru kepada siswa yang 
tidak tertib ? 
7. Apakah pesan/nilai yang ingin disampaikan bapak/ibu guru ketika 
menghukum siswa yang tidak disiplin ? 
8. Pernahkah bapak/ibu guru memberikan penghargaan kepada siswa karena 
perilaku disiplin mereka? 
9. Apakah wujud penghargaan yang bapak/ibu guru berikan kepada siswa? 
10. Apakah peran penghargaan bagi penegakan disiplin kelas? 
11. Bagaimana bapak/ibu guru menjaga konsistensi penegakan disiplin di kelas? 
12. Apakah bapak/ibu guru menegakkan disiplin kepada seluruh siswa tanpa 
pilih kasih ? 
13. Bagaimana cara yang dilakukan bapak/ibu guru dalam rangka pemeliharaan 
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Lampiran 12. Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara Siswa 
No Aspek yang 
Ditanyakan 
Indikator No Item Jumlah 
1. Tata tertib 
kelas 
Pendapat terhadap tata tertib kelas 1, 2 2 
Wujud siswa tertib 3 1 
Usaha menjadi siswa tertib 4, 5 2 
Pelanggaran yang pernah dilakukan 
siswa 
6, 7 2 
2. Hukuman  Pandangan siswa terhadap hukuman 
yang diberikan guru 
8, 9, 10 3 
Hal-hal yang dilakukan siswa untuk 
menhindari hukuman 
11 1 
3. Penghargaan  Pandangan siswa tentang penghargaan 
yang diberikan oleh guru,siswa. 
12, 13 2 
Upaya yang dilakukan untuk 
mendapat penghargaan 
15 1 
Arti penting penghargaan bagi siswa 14 1 
4. Konsistensi 
peraturan 
Konsistensi guru menegakkan 
peraturan di kelas 
































1. Bagaimana pendapat adik-adik tentang tata tertib di kelas ? 
2. Apakah ada peraturan yang adik anggap tidak cocok diterapkan di kelas? 
3. Menurut pendapat adik, siswa yang tertib itu seperti apa ? 
4. Apakah adik ingin menjadi siswa yang tertib ? 
5. Apakah usaha yang dilakukan adik agar menjadi siswa yang tertib ? 
6. Apakah adik pernah melanggar tata tertib sekolah ? 
7. Apakah wujud pelanggaran yang pernah adik lakukan ? 
8. Pernahkan adik mendapatkan hukuman karena tidak disiplin ? 
9. Apakah wujud hukuman yang diberikan guru akibat tidak disiplin ? 
10. Menurut pendapat adik, apakah pemberian hukuman itu tepat dilakukan 
untuk menegakkan disiplin kelas ? 
11. Usaha apa yang dilakukan adik agar tidak mendapat hukuman ? 
12. Pernahkah adik mendapatkan penghargaan dari guru karena sikap disiplin ? 
13. Bagaimana pendapat adik tentang penghargaan yang diberikan guru ? 
14. Apakah arti penting penghargaan bagi adik ? 
15. Adakah usaha yang adik lakukan untuk mendapat penghargaan dari guru 
maupun teman sebaya ? 
16. Pernahkah adik menjumpai bapak/ibu guru pilih kasih dalam memberikan 
hukuman kepada siswa? 




Lampiran 13. Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara Pelatih Marching Band 
No Aspek yang Ditanyakan Indikator 
 
No Item Jumlah 





memainkan alat musik 
1,2 2 
Kewiraan  3,5,6 3 
Kekompakkan team  7 1 
Sikap dan kepribadian 4,8 2 
Nilai-nilai yang ada dalam 
marching band 
9,10 2 
Cara-cara yang dilakukan 
pelatih menanamkan 







































1. Bagaimana antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
marching band? 
2. Apakah sebelum mengikuti marching band siswa diwajibkan memiliki 
keahlian dalam memainkan alat musik? 
3. Apa sajakah aspek yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler 
marching band ? 
4. Bagimana aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan dengan baik dalam 
kegiatan marching band? 
5. Apa tujuan bapak banyak memainkan lagu-lagu nasional dan daerah dalam 
kegiatan marching band? 
6. Apakah siswa mulai memunculkan sikap nasionalismenya setelah mengikuti 
kegiatan marching band ? 
7. Bagaimana bapak mengajarkan kepada siswa pentingnya kekompakan 
dalam tim marching band ? 
8. Adakah perubahan sikap yang siswa munculkan selama siswa bergabung 
dengan marching band? 
9. Bagaimana bapak membentuk siswa menjadi disiplin dalam marching 
band? 
10. Bagaimana wujud penegakan disiplin dalam tim marching band? 





Lampiran 14. Tabulasi Skor Hasil Penelitian Persepsi Siswa Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Marching Band 
No Responden 
Nilai Angket Ekstrakurikuler   
Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 MKE 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 71 
2 PRMN 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 94 
3 SRA 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 83 
4 NSY 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 69 
5 IQL 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 83 
6 GYI 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 80 
7 ROR 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
8 DAH 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 98 
9 NSV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 74 
10 FRD 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 97 
11 ANS 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
12 ANR 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 69 
13 DKA 3 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 94 
14 ARD 3 1 4 4 4 2 4 1 1 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
15 YJA 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 89 
16 VAY 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 87 
17 RDS 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 95 
18 DYRS 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 89 
19 KNJ 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 88 
20 FRB 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 98 
21 FFH 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 79 
22 MHA 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 83 
23 LNA 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 84 
24 IRD 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
25 MAR 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
26 AZI 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 90 
27 END 2 3 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 88 
28 IMA 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 4 3 85 
29 NDA 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 98 
30 NKS 2 1 3 3 3 3 4 4 2 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 83 
31 ANK 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 2 1 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 85 
32 PPA 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 93 
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33 OMA 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 90 
34 RDN 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 98 
35 RCI 2 3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 87 
36 TIO 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 101 
37 SSN 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 90 
38 BFA 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 97 
39 SNI 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 96 
40 SPN 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 75 
41 STD 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 91 
42 ZVGD 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 98 
43 GGM 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 101 
44 HDC 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 1 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 87 
45 NTA 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 88 
46 AAR 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 87 
47 VDNR 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 4 4 4 81 
48 BNB 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 3 1 4 2 3 1 2 1 3 3 4 82 
49 TASP 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 97 
50 HFL 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 80 
51 ILH 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 70 
52 EAWN 2 3 2 4 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 1 3 1 1 3 3 69 
53 ANFP 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 1 3 2 2 78 
54 AWB 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 3 4 2 2 83 
55 FPK 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 91 
56 AON 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 92 
57 MFK 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 88 
58 NRD 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 96 
59 ANA 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 95 
60 AMZ 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 102 
61 FAS 3 4 3 4 1 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 94 
62 JAS 3 4 3 4 1 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 94 
63 INA 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 79 
64 BDS 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 89 
65 HNM 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 95 
66 MRAN 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 99 




Lampiran 15. Tabulasi Skor Hasil Penelitian Sikap Terhadap  Kedisiplinan Kelas Siswa 
no respon
den 
Nilai angket  kedisiplinan kelas siswa SD jum
lah 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 MKE 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 101 
2 PRMN 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 120 
3 SRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 93 
4 NSY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 92 
5 IQL 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 102 
6 GYI 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 88 
7 ROR 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 4 4 4 84 
8 DAH 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 120 
9 NSV 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 
10 FRD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 112 
11 ANS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
12 ANR 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 85 
13 DKA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 104 
14 ARD 2 4 4 4 4 1 3 3 2 4 4 1 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 75 
15 YJA 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 106 
16 VAY 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 1 4 2 3 2 2 3 1 2 90 
17 RDS 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 1 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 1 3 3 2 96 
18 DYRS 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 3 2 1 4 2 2 3 2 99 
19 KNJ 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 94 
20 FRB 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 3 3 2 2 2 2 94 
21 FFH 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 88 
22 MHA 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 100 
23 LNA 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 98 
24 IRD 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 100 
25 MAR 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 94 
26 AZI 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 2 104 
27 END 3 3 4 3 4 1 3 4 3 1 3 3 2 1 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 98 
28 IMA 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 98 
29 NDA 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 120 
30 NKS 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 106 
31 ANK 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 110 
32 PPA 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 114 
33 OMA 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 100 
34 RDN 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 115 
35 RCI 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 85 
138 
 
36 TIO 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 108 
37 SSN 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 100 
38 BFA 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 2 109 
39 SNI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 2 2 106 
40 SPN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 86 
41 STD 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 107 
42 ZVGD 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 1 4 4 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 90 
43 GGM 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 109 
44 HDC 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 92 
45 NTA 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 1 4 2 2 2 100 
46 AAR 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 1 2 2 1 4 2 2 2 2 87 
47 VDNR 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 96 
48 BNB 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 97 
49 TASP 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 108 
50 HFL 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 91 
51 ILH 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 
52 EAWN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 
53 ANFP 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 95 
54 AWB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 102 
55 FPK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 112 
56 AON 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 115 
57 MFK 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 1 1 103 
58 NRD 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 97 
59 ANA 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 4 3 4 4 1 3 2 4 1 1 97 
60 AMZ 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 3 4 4 4 4 111 
61 FAS 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 114 
62 JAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 1 1 115 
63 INA 4 4 4 1 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 
64 BDS 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 4 3 3 2 1 3 1 3 2 92 
65 HNM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 
66 MRAN 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 3 1 1 1 1 1 100 
































1. Apakah ada peraturan khusus yang mengatur tingkah laku siswa selain tata 
tertib yang ditetapkan kepala sekolah? 
Jawaban : tata tertib sudah lengkap, jadi tidak ada peraturan khusus 
2. Apakah peraturan di kelas yang bapak/ibu guru buat memiliki nilai 
mendidik bagi siswa? 
Jawaban: jelas ada banyak nilai mendidiknya, bagaimana melatih 
kedisiplinan, menghormati dan menghargai 
3. Bagaimana cara bapak/ibu guru mengekang perilaku siswa yang tidak 
diinginkan ? 
Jawaban: pertama-tama dilakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah itu 
diberi pengertian secara individu. 
4. Apakah terdapat peraturan khusus yang tidak tertulis tetapi disepakati oleh 
seluruh siswa dikelas? 
Jawaban : ada dan ini timbul atas dasar kesadaran siswa sendiri, sebagai 
contoh adalah kalau biasanya piket dilaksanakan hanya satu kali setiap 
masuk sekolah, tapi para siswa sepakat untuk melaksanakan piket sehari dua 
kali sebelum masuk kelas dan sebelum pulang. 
5. Pernahkan bapak/ibu guru memberikan hukuman kepada siswa akibat siswa 
melakukan kesalahan? 
Jawaban : pernah 
6. Apakah wujud hukuman yang diberikan bapak/ibu guru kepada siswa yang 
tidak tertib ? 
Jawaban : yang sering saya berikan itu mbak, kalau siswa tidak mengerjakan 
PR langsung saya suruh keluar kelas dan mengerjakan di ruang kepala 
sekolah 
7. Apakah pesan/nilai yang ingin disampaikan bapak/ibu guru ketika 
menghukum siswa yang tidak disiplin ? 






























8. Pernahkah bapak/ibu guru memberikan penghargaan kepada siswa karena 
perilaku disiplin mereka? 
Jawaban: pernah 
9. Apakah wujud penghargaan yang bapak/ibu guru berikan kepada siswa? 
Jawaban: kalau siswa saya disiplin, dapat nilai bagus kita beri penghargaan 
walaupun hanya berwujud tepuk tangan 
10. Apakah peran penghargaan bagi penegakan disiplin kelas? 
Jawaban: membuat anak yang kurang semangat menjadi semangat dan 
termotivasi 
11. Bagaimana bapak/ibu guru menjaga konsistensi penegakan disiplin di kelas? 
Jawaban: selalu mengingatkan dan menegakan peraturan tanpa pandang bulu 
dan pilih kasih 
12. Apakah bapak/ibu guru menegakkan disiplin kepada seluruh siswa tanpa pilih 
kasih ? 
Jawaban: saya memperlakukan siswa sama saja tidak pilih kasih 
13. Bagaimana cara yang dilakukan bapak/ibu guru dalam rangka pemeliharaan 
disiplin kelas ? 
Jawaban: jika anak didik saya tidak disiplin dan susah diatur mbak, saya 
adakan pendekatan pribadi dan saya menganggap mereka anak saya, jadi kaya 
ibu dan anak tidak ada jaraknya seperti itu. Anak jadi mikir mbak merasa 
nyaman terus patuh sama peraturan 
14. Apakah bapak/ibu guru mempunyai strategi khusus dalam menegakkan disiplin 
kelas? 
Jawaban: kalau strategi, biasanya saya seperti bermain sayembara kepada 






























1. Bagaimana pendapat adik-adik tentang tata tertib di kelas ? 
Jawaban: ya kalau peraturan harus dipatuhi mbak nanti kalu dilanggar akan 
mendapat hukuman 
2. Apakah ada peraturan yang adik anggap tidak cocok diterapkan di kelas? 
Jawaban: semuanya cocok 
3. Menurut pendapat adik, siswa yang tertib itu seperti apa ? 
Jawaban: siswa yang rajin, rapi, pintar 
4. Apakah adik ingin menjadi siswa yang tertib ? 
Jawaban: iya ingin tertib 
5. Apakah usaha yang dilakukan adik agar menjadi siswa yang tertib ? 
Jawaban: belajar yang rajin dan sungguh-sungguh 
6. Apakah adik pernah melanggar tata tertib sekolah ? 
Jawaban: pernah 
7. Apakah wujud pelanggaran yang pernah adik lakukan ? 
Jawaban: terlambat masuk kelas dan tidak mengerjakan PR 
8. Pernahkan adik mendapatkan hukuman karena tidak disiplin ? 
Jawaban: pernah  
9. Apakah wujud hukuman yang diberikan guru akibat tidak disiplin ? 
Jawaban: pernah di jewer, lari dan mengerjakan soal-soal 
10. Menurut pendapat adik, apakah pemberian hukuman itu tepat dilakukan 
untuk menegakkan disiplin kelas ? 





























11. Usaha apa yang dilakukan adik agar tidak mendapat hukuman ? 
Jawaban: mengerjakan PR 
12. Pernahkah adik mendapatkan penghargaan dari guru karena sikap disiplin ? 
Jawaban: aku pernah mendapat buku dan pensil dari ibu guru, karena selalu 
mengerjakan PR dan tidak pernah terlambat masuk sekolah  
13. Bagaimana pendapat adik tentang penghargaan yang diberikan guru ? 
Jawaban: bagus dan terus diberikan 
14. Apakah arti penting penghargaan bagi adik ? 
Jawaban: jadi lebih semangat lagi dan disiplin 
15. Adakah usaha yang adik lakukan untuk mendapat penghargaan dari guru 
maupun teman sebaya ? 
Jawaban: patuh pada guru 
16. Pernahkah adik menjumpai bapak/ibu guru pilih kasih dalam memberikan 
hukuman kepada siswa? 
Jawaban: tidak pernah, semuanya sama saja 
17. Apakah penegkan disiplin dan pemberian hukuman di kelas selalu berubah-
ubah? 
Jawaban: sama saja, tidak pernah berubah sesuai kesalahanya 
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1. Bagaimana antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
marching band? 
Jawaban: pada awalnya kegiatan ekstrakurikuler marching band ini 
diadakan untuk membangkitkan motivasi siswa pasca gempa jogja, tidak 
disangka ketika diumumkan kepada wali murid antusiasme wali murid dan 
siswa amat baik, sehingga sampai sekarang kegiatan ini masih berlangsung 
dan telah menorehkan banyak prestasi 
2. Apakah sebelum mengikuti marching band siswa diwajibkan memiliki 
keahlian dalam memainkan alat musik? 
Jawaban: tidak, justru ketika mereka bergabung, kita akan mengajari mereka 
memainkan alat musik dari awal hingga mereka dapat memainkanya denan 
baik 
3. Apa sajakah aspek yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler 
marching band ? 
Jawaban: ada banyak, misalnya kekompakan, sikap disiplin, nasionalisme 
dan cinta tanah air, keterampilan bermain musik dan koreografi 
4. Bagimana aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan dengan baik dalam 
kegiatan marching band? 
Jawaban: saya menggunakan metode melatih siswa yang bervariasi, anak 
mudah memahami serta mempunyai target di setiap pertemuan, menjalin 
hubungan yang baik dengan siswa 
5. Apa tujuan bapak banyak memainkan lagu-lagu nasional dan daerah dalam 
kegiatan marching band? 
Jawaban: dalam marching band rasa nasionalisme dan cinta tanah air 
ditumbuhkan salah satunya dengan memainkan lagu nasional 
6. Apakah siswa mulai memunculkan sikap nasionalismenya setelah mengikuti 
kegiatan marching band ? 
Jawaban: tentu, dimulai dari hal sepele, mereka mulai menyukai lagu-lagu 































7. Bagaimana bapak mengajarkan kepada siswa pentingnya kekompakan 
dalam tim marching band ? 
Jawaban: ketika ada salah satu anggota kelompok yang melakukan 
kesalahan, saya memberikan hukuman tidak hanya kepada siswa yang salah 
melainkan dalam satu tim, ini bertujuan untuk membentuk kekompakan 
tim. Alhamdulillah sekolah kami sering mengikuti kejuaraan marching 
band dan menang baik tingkat kecamatan dan kabupaten, prestasi tertinggi 
yang pernah dicapai adalah menjadi juara umum se Jateng dan DIY, karena 
alasan tersebut bapak camat kecamatan Berbah mempercayakan tim 
marching band sekolah kami untuk mengiringi pengibaran bendera setiap 
upacara kemerdekaan RI, hal ini membuat tim kami semakin kompak 
8. Adakah perubahan sikap yang siswa munculkan selama siswa bergabung 
dengan marching band? 
Jawaban: yang paling jelas, mereka lebih menghargai waktu, disiplin baik 
masalah waktu latihan maupun ketika mereka belajar di kelas. Disiplin 
merupakan kunci utama keberhasilan tim marching band, manakala siswa 
tidak disiplin itu sama saja bohong kalau mau dapat prestasi 
9. Bagaimana bapak membentuk siswa menjadi disiplin dalam marching 
band? 
Jawaban: saya memiliki peraturan khusus dalam penegakan disiplin, dan 
ketika siswa melanggar maka dengan tegas saya akan memberikan 
hukuman pada siswa tersebut,hukuman tersebut yang menentukan adalah 
tim marching band, dengan demikian kita saling terbuka satu sama lain. 
10. Bagaimana wujud penegakan disiplin dalam tim marching band? 
Jawaban: ketika siswa tidak disiplin, saya menyuruh mereka untuk push up 
dengan selingan humor sehingga siswa tidak merasa terancam 
11. Cara-cara yang bapak lakukan untuk menegakan disiplin dalam kegiatan 
marching band? 
Jawaban: yang jelas dan paling penting adalah terjadinya hubungan sinergis 
antara guru, sekolah, wali murid dan komite, dengan demikian timbul suatu 
peraturan yang harus disepakati bersama. keberhasilan tim marching band 
SD N Tanjungtirto I ini merupakan hasil dari kerjasama yang kuat antara 
pihak sekolah, wali murid yang diwakili pihak komite sekolah serta siswa 
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Lampiran 20. Hasil Uji Linieritas 
Uji Asumsi Linieritas 
Means 
 
 ANOVA Table 
 
  
Kedisplinan  * Ekstrakurikuler 
Between Groups 
Within Groups Total (Combined) Linearity Deviation from Linearity 
Sum of 
Squares 6446,991 3353,810 3093,181 2524,800 8971,791 
df 28 1 27 38 66 
Mean Square 230,250 3353,810 114,562 66,442   
F 3,465 50,477 1,724     






























Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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